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¡II : n e s p l j á S D EL C AUDl^ a t r o 
j p ^ d é c t i s 4e Ecuador y Ferá it l i p ha I m l i i feilli la lech 
los 
5 e 
Papa concede ¡9 BcRdición Apost 
hclegación Nacional de Auxilio S c c i 
la 
, , « - E l ¿«l t3ab:ncte D 
^ ^ S t ó s de »:« Repúbüoas áel Eeutóc 
!<* Sri; VÍVS setisíección que en su ínme 





El Gobiémo Español en 
^ e^-a de teminar, ha hecho por " fo^ 
aflicto ^ * _rQ Y,r^r fin a hostilidades; den-
i E îBdo o.m -han fni' 
volunuid, una 
mavor y ^ 
EL PEOBLBMA DE 
^ en .los Goir,mg^ 1.. es ha 
declarado que toda a o ó m 
que amenace la mlepead^n 
óia de Híailftiitlla, ŝ -rá cix^» 
tión dé interái mm'diato 
parn/la Chran Bretaña, por 
sentirse aaii^nazada ía segu-
ridad de Singapur.—(üfe). 
- é e j é r c l f a i@jo 
;Ha -perdido la. caii íoíaíi faJ 
le sus efec ivos 'de aviación 
Las péididas decargre son sû pencies 
. • a.¡as de pusioneios 
par 
¿or ás B&pai5a 
terio que S. S. ei. 
Ntímcros ís Ptppcstrifacio^ 
n es ; di pío m i H c» s. ir fef n ú o* 
tiú da -Esi 
el agrade 
leí ¡áanto ¿PREPARA 
i n g l a t e r r a - Ja 
invasión de 
Tnailsrjdia? • 
í kan íbíia 
Ko. se £®' 
IT RA: 
uene máa que a r-vt 
i d« sér» pues está dtü 
i influT poderoeara.eK.L'e • 
.̂evación religiosa, v 
Entras por todo eito 
mpiora del espíritu de 
<*8 y-.favores particu-
--"a cuantng • coiitrlbu-
^ <J8 preciosos/ tn.ba-
les fines, les envía^ do 
^a amol ia bend -lón 
* ^ producido «atis-
° ?' ^"'bif-rno qm ve 





R e u n i ó n 
e l e Jas c o m i e i o n e g 
a l e m a n a y • s p a ñ o U 
Berlín, 6.—Er 
polacos se ignor 
"̂ de verdad en 
eíones sobre las i 
teneáones • br'íán?c! 
pecto a Lapohia, 
cwei'dan las t^lal 
íer de aue "allí • 
sokledos ingleses 





Berlín, 6.—-La agencia ofi 
ciosa aláflnana transmite mía 
ampliación parte de 'gm-
rra de hoy en Sa qise aife 
:qn% ce rno m i m e n de t ed^ 
Im oomfcati^ qus m hm dis-
putado' en el Éiáé*, se .sefiala, 
an númrros r#doiido«f que 
él ejérci to rojo ha perdidos 
Novecientos mil prideae-
ros; trece mil tanques; mág 
de die-E mil cfeñoires y 'más 
de'nueve mil rr¡OBe§o-
i -Hay qm p€E9t4-áe relkTe 
' que loo -.saldados roj o®' se 
lian batido coá obitma^lón 
y «n»ni32£mi0nto por lo 
que srs perdidas de t m . ^ 
ílonm - de hoin6reir 
hace un total de m í 
A n t o n e s e n , 
C a b a U é r o x t e 
i a C r u z d e 
'Hierro 
Berlín' 6.—Con >otíVo de la M. 
¡ración de Besarabia,' • el-. Führei 
¡ concedido' al Jefe del Estado ru-
ano, general Amotvescu, Cris? 
toei Él bajas sí se añ^d^B 
los jpmcmúx». La axdacióii 
«ovséíioa ka pwdüo la casi 
tc^aidaá de sus elacfjv^, 
l ^ i opersuoíones del E ' e, 
dtsjpR»! dti éxito que r . í e« 
Ja «sté rwwmen, han muim* 





. A, ^avor de la 
Personal de la Je. 
,al ^ ílovi-
voluntar 
\ Madr-d, 6.—En el miníst-e-
rio de Asuntos, Exteriores se 
ian reunido las/comisiones ale 
mana y español para- tratar 
del acuerdo sobre el envío de 
productores «pañoles a Aie-
mapia. 
La 'eomisión alemana esiá 
presidida por el diplomátic© 
Sr. Rcdriguér e integrada por 
representaciones de los mims-
teños del Exterior, Interior, 
Eoonomía y Trabajo y Frente 
N A ^ U Í d u e ^ X ' ~ v^11 del Trabajo/La 
*** forzoso en!; que preside el Sr. García 
„ST1 8list^inienS VUr, jefe de la Sección de Po 
^ Poetas trein •1Ca eíl en el mmiste 
^ aue ^ ;fi0.-df Asuntos Exteriores, ea-
ta integrada por represéntañ. 
tes dtl ministerio del Trabajo 
y ae la Delegación Nacional de 
^inaieatos. Asistió también el Carl?s í?ak' dJ0 5X3 
¿efe del Frenñe Afemán del 
™ a j o en España Se puso 
1 . Relieve la hermandad que 
3 entre ambas naciones, 
oías sucesivos centinuarán 
;,i-eumones.—'(Cifra), J ' 
que pô -
0 Azul s 
IÉFE PROV 
MDMINISTRA 
del 'Estado • ptíbljca- «na Orden-
virtud de la cual se líopbra Jefe 
la Sección. .Provincial de Admin 
iradón Loe 1 de LEON a don IM 
nar.dO Vidal Carreño.—Cifra, . 
' v , TOMAS DM POSESIC 
Madrid. 6.—Esla mañana el i( 
prwincí-l l̂el Movimk 
imarada Cai.a 
úmien-to. Terminó 
í "Cara-ai So l" / 
ENTREVISTA R0ÓSE4 
VELT-CHURCHILL 
Washington, ó.—Et ' mimstr© d i 
Nfíioicios.. Goickil Huí l eladíé fO!=« 
tie»t:r es? la Conferencia de lá Pre!:^ 
sa a las; pregunias de. un víaie ÜÍ-
Giurrhdl a- Norteanrérica, pero CUÍM 
firaé^ííe G > ^ r pasará por WáS^ 
• i i fá su vmta.—EFE» 
•.i auimesti oá*. 
wtre Roosevelt yi Churchi)^ 
lie.Jo el tem» de lodo»- km 
eoEíieatarioí. pero no m ha proyec*' 
ta-áo, ra ofioíal m ofíclosamcníe 'a 
met̂ or decíaradép sóbre el particu* 
lar„ Se hace notar, no «Estante, que 
nuíwa se..,..ha,- tsiantenido tan prolon^, 
i Vichy^ 6.—-Se cojníaneia 1 ' 
fuente digtia de fe que o] go« 
b'ür.v.'- ñ-aacéíí entregó unV. V» 
Welfes. En ella se etpec fíca 
!las línéas. fundataentajes de 
ia »3>!ltijC6- ©steticc ft«»oesa. 
: ATLS2R ELOdlA A ^LÁfe 
i® é% U» Cmmmm &ohre 1% 
MStemaé* $9 la' f ^ r ^ Afe-
íer e l ^ l ó a l^s scvbts y 
j »« '"Issii» nÉfegnítoa'* enfy© 
I los apJ*«ao« #5 !«s dipt^a-
üm. p«clar6 no h«ty r-m 
t*^f pefo í|tte 'ísto no d-«» 
;^jp©«fr ^esiínselón. ©a lo» 
., &!$mr&*& áe ,.l»^al«rra.. A 'la 
- • U AviMfa síigl'"m 
• a* «erá Mpeet̂ calas1 
; fMsró al eflíjaa.—-EFE. 
p a í s i n g r e i © @n @l 





líadríd, 6.—Se ha fosesionaóo 
; su cargo el nuevo delegado pro-
tKlal de Información e Investiga, 
án de Falange,. Es,p ñola Tradicio. 
•lista y de las JON-S.. camaradaj 
ráncísco Norte Ííamón.—Gíra. ) Madrid, 6 .~Ki Bofetin 0 ^ 
j g L 'MINISTRO DEL AIRE c i * | ÚM BsUdc {mbkcárá ma-
, EX HUESCA tam eptíc-otrs» las siguiéa* 
Huesca, 6.—El ministro del- Aire' tes dispopieiquM oftcialee: 
, permanecido unas h-orr's en esta Go^*tTJU>iéii".— Ordftn autd* 
pitnl Visitó la escuela de vuelos riseosdo ]« coevoettoci* dî  
i motor y , después/de inspeccionar opeado»»» 8 logrepo . m ü | 
ca.m:'-'b, los alumnos ei^cutaroo Cuerpo Geaeíai s?1^^™» 
rio*, ¿pelos,- -Ciífa, . . tiSm* ' I 
« i Q g 
COJkUSARIA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
Y TRANSPORTES 
sobre la m t e r v e n c i é n de la 
pa la la t emprana 
Circular aám. m | pliinietito de la presente c[Ís|)Osicr6n, 
, será sancionada coa arreglo a h Lev 
Se recuerda, para mejor cttmpli- ¿c 'fasas. 
jtmento, la Circuísr número x86 de alcaldes y demás autoridades 
wsu I>el«gación, sobre interv^r ión ¿ e n d i e n t e s de la mía, velarán por 
fée la patata twnprana, cayo conté. €i In¿LS eXacto cumplimiento de cuan-
fiido es como sigue: ' ¿to se dispone en festa orden, c bo-
• A partir ée esta fecha qvfa m~ cl ^ P3Kl in3-
.tervenida la patata temprana. cometan infracci-nes. 
Con «1 fin de evitar su acapara' Por Dios España y su R ' W u -
iÉH»to, así como pan conseguir tma e ó n Naeionalsindicansta^ 
distribución justa, haciéndola llegar León 6 de agosto de 194I.-H1 
» manos de todos k » hogares bu- Gobernador. QnK Jefe Provmoal 
jmildes. del Servicio. 
fs T E A T 
Sindicalista 
PARA LAS MAESTRAS AFI 
LIADAS A LA SECX^ON 
FEMENINA 
Se ruega a las 
maestras afiliadas a 
Organización se presenten en 
esta Sección Femenrna, Ave-
nida del Generalísimo, núme-
ro 3, hoy jueves de 8 de Ia 
mañana a 2 de: la tarde para 
un asunto de foterés.-
"TOPOLINO" 
Nicolás Navarro y Antoñi-
ta Paso, escribieron esta obri-
ta para el lucümiento de jas 
facultades eminentes de una 
J l actriz. Era esta F UT& Bas?ó. 
|E1 fin se cun^ptto ^ t ^ t r é n ^ 
camaradas Bassó, buena a* >6 en-
nuestra ^ buenas actri^,,. oraos 
tró una vez más sus «xce.1eas 
c^r-lldades en gestos, dicción, 
escena y temperamento y lo-
gró toda la aspiración de] pú 
blico: Agradar con alegría y 
, srmpatia dos horas de teatro 
[ actual. Ya es bastante. 
d i s í m i l RQfi .f i i f? 
1 T H w y#»-«w*i.w 
premiados en el corteo 
SS i GálDAS DE OVIEDO 
Números pre iados en ei cort^oj Reumatismo, catarros, 
d« ayer: ^ t post-gripa 
Premiado con 25 pesetas él gsó , QJi&N HOTEL 
y con 2,50 el 26 126 ÍZÚ 326 426 5^ Á t , , j / , . . . 
626 726 y S26. Automóvil desde Oviedo (re. DISPONGO lo siguientet 
Primero.—Toda Ja patata tempra-
fca de esta provincia que se halle en 
jpoder de sus tenedores, así como la i 
«íue no haya sido sacada aún de la ! 
¿ierra, Queda intervenida a di«posi-| 
icióf de esta Delegación. 
Segundo.—Ningún productor podrá! 
Recoger de su fines las patatas sin 
^«e previamente se cerciore que és„ | 
tas han alcanzado el completo grado 
l&o de su desarrollo, a fin de roose-
^guir el máximo rendimiento . 
Tercero,--Todo productor, tma 
'mz arrancadas las patatas de la tie-
rra, presentará declaración i tirada 
fie la cosecha obtenida, en su ^yun_ 
jtemienUs quedando, como anterior. 
i»ente se menciona, a disposición de 
peta Delegación. 
Coarto.—Los Ayuntaimentos en-1 
^laráss % esta Delegación, k*» días | 
so, ao y 30 de cada, mes, relación I 
las declaraciones hechas por k ^ j 
P O L V O S 
corrido 10 km.) 1.® de Julio a
30 de Septiembre. 
D e p o r i e & 
C R L B e 
Vida i C O R R E O 
p a r a A m é r i c a 
y R u m a n i a 
E l vapor "Marqués de Comillas" 
N O V E N A R I O D E SAN RO_ 
QUE.—Desde el día ocho del actual 
se celebrará, en la iglesia parro-
quial de San Martín, la novena a 
San Roque. 
Misa a las odio y fundór de k 
tarde a las ocho. 
| L a directiva de nuestra rulturJ 
y Deportiva Leonesa, realiza en es-
tos días activas gestiones, a fin de 
comunicar muy en nreve a la afi-
ción, .noticias de alguna sensariún 
en pro del club leonés, en re»acvn 
con la temporada futbolístici que s-
avecina. 
I Prometemos tener a nuestros lec-
tores al corriente de estos sucesos 
'• deportivos. , ' 
Provincia ^ u ^ ^ i r : 
nes, día 11 ! ^ < 
ejercicio — "a^2a»^- -^roj - ^ Q # escrito 
Deberán veniV 
P ^ . Con U j*ifiBo P" 






mero coi para CĤ -̂
correspondiente r e 
6 de Áar~. 
—-EL PRF^TTS* 
CT^ETARia E ^ 
las senoma Uz^b 
provine que ef^ 
neg día 11 a 1̂  ¿J 
de la tarde deb^ía. 
? en el W u t o ^ . t f ^ , 
Enseñanza Media 2 ^ í 
i>&beran venir nro, 
pl-uma. Con la ¿ 1 
loción Se colocará 
bion de anuncios del io de li 
re'acioa munerada u 1 &pañ 
en toras debiendo ^ ocionan 
ellas tener en cuê-. wtros ¡ 
mero para ocupar tj 
corres-pondiente. 39 y n 








El Presidente L: 
i Turno de una a tres, del día 
4 a fin de semana: 
productores. 
Quinto.—Quedao autorizados los de la Compañía Trasatlántica saL 
fcfe como ádegados locales de drá de Bilbao el vemte del corrieu-
ULbastecimiemos y Trampúrtes pá« te y de Vigo el veintitrés conduelen- « H - H - H ^ H ^ I * * * ^ 
je« intervenir la patata que no hubie- do vaüjas diplomáticas para países T Ü E N O D E FABMAGIA8 
jía «ido declarada. Haré responsiWe de América del Norte y Centro. 
m tes mismos de las ocultaciones que j * x x x 
ín&er t « M Ayuntamiento siera.! No ^ ^ t i r á n con destino < 
pre que se compruebe que diJt^ au- Ríiman;a carta, ordinarias ^articn- . Sr. López Robles. Generalí-
ftoridad era sabedora de tal rnfrac- 3ares ^^^^5 ^ visita, muestras simo Franco. 
de comercio y pequeños paquetes, Sr. Domínguez Garzón, Ave 
-La oraslacion será re^u- ^ ¿ ^ 0 cursarse solamente para nida J o s é Antonio, 
feda mediante los modelos de ftnas {ljcho pais ccrtjficacios conte:i:mdo Turno de noche durante to-
eorre^ondiente», expedidas por esta acta8 0 úe actas sin corres-
^ei^a5IO!t , ,' , pondneia particular, tarjetas postales 
Septimo.-Los productores podrán c impresos, 
tieservasre para consumo propio una ^ t . . « H " H « ^ ^ comercial de ventas 
cantidad de patatas en reUdón «1 * H r H * H * * * * M ~ > * H * ^ ^ KVEL Q D U C A L 
oúmero de personas de que conste A á l l 1̂ 11 
m familia. Se hace la . advertencia üALl . r l lL 
«jue si abusaran en la retención de!-™ .. j j m -
tesems con el fin de cóm^er i:1 J ^ i t a enfermedades aves. Far 
fracciones, serán sancionados, imacias, Droguerías. Labórate- | BE ESPECTACULOS 
i Toda infracción cometida c inc^m rio González Cuevas. Logroño, para hoy, jueves, 7 de agosto de 1941 
da la semaná. 
Sr. Bcrredá, Santa Cha. 
Ca r i e l e r a 
na de-] Tribunal T " ^ cor 
^ • • H ^ ^ ^ H ^ 4 ^ | | i d? fe 
SEBASTIAN ¡ m 1 \ esr 
M E D l c a u . - . : 
Avenir?^ do] npTiPMlf!. _ 
A 
TEATRO PRINCIPAL 
COItíPAÑIA DE COMEDIAS 
B A S S O - N A V A R R O 
Despedida, maî sm, viernes, 8; con el ESTRENO de 
U N C A R A D U R A 
La famosa obm de Torrado 
E X I T O E N O R M E 
LOCALIDADES EN CONTADURIA 
iinii '¡un I I I I I I ' W I I W I P iipiwniiwiiiiiiMM'MiiiiiiiiiiimiiiJwiiiiwiiiiiiiiiiiiitiiiwiiiiii1»»» n • w1 nyiiwiiiiiimiii i 
Fábr ica de Y e s o 
Elaboración por procedimientos modernos que garantí, 
zan un producto de cualidades excepcionales, tanto en 
el yeso de revoque como en e} fino de enlucidos. 
Fábrica en Oviedo.—Calle Almacenes Industriales. 
Mina en Serin (Gijón) 
MATERIALES DE OONSTEUOCION 
Vigil-EscaJera. Sociedad Anónima 
Cabo Noval, oúmero 9 s-: OVIEDO 
CINE MARI 
(Palacio del Cinema^i 
Refrigerado. 
Sesiones - las 7 ,30 tarde y 
10,15 nocjbc. 
N O T I C I A R I O F ' X S E M A -
N A L , el mejor del mundo, y C O . 
¡GIDO E N L A T R A M P A , un i'-
námico film Paramount en español. 
1 por Gertrude Michael, 
• i t A i RU A L t A U t M H 
I Sesiones las 7,30 tarde y 
110,15 noche. 
Gran éxito de E L T I G R E 
ARIZONA, por WaJlace Beery, eu 
español y apta para menores. Buía.. 
ca, 1,8a 
T E A T R O PRINCIPAL 
CASA en calle Murías de Pa-
redes, planta baja, cuadras 
y piso principal. 
SOLAR en Trobajo del Ca-
mino. 
CASA y dos prados en San 
Andrés del Rabanedo. 
Informes: AGENCIA CANTA 
LAPIEDRA. León. 
SOCTEDAD C O B i E E C I A L D I 
HIERRO/.—C. A. - MADRID 
Carpiuteria metálica, venta- (Agente ofici l ]^ 
na? puertas, Titrinaa. etc., etc Alberto Bosch. 12» ^ ei . 
Presupuestos grratis. Delegadt que se halla en esta:|—3 v 
D MA. ; que ev'acnará las cor/j - -. 
Aveuida íAgencia MERQ sns.í 
República Argentina. 10. 2.* 1 tantea. Ordoño 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, dei Hospital de San Juan 
cuitad de Medicina y Crjiz Roja de MaorJ. 
nú ra 16 2 » mmií fi 
del Cine AvenidaV-rf 
íloras dp 10 «1 TAHI 
t t t t t ! t t ' ! t t MltiM 
PATENTES Y MA! 1APEEI 
y Registro de Espenii. omn. 
Farmacéuticas en Si if de tr 
i rende 




ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES I>Ei p^i 
NITO URINARIAS. CON SU CIRUGIA V I / ¿^ D 
Avenida del Padre isla, b, L0 izquierda, re'eî psco de 
Gestora Administrativa "EspM 
tr 
Dárecoión y Gerencia: 
MATANZO-ARIENZA 
A C A D E M I A . " L E O N * 
. SUERO DE QUIÑONES, KUM. 3. 
Pfcnetíaiiza primeria, Ingreso, Bachillerato, Reválida y 
SQ&rcia. Sección exclusiva para señoritas en Juan de 
OOr 
Ba-
Gran Compañía de Come-
dias BASSO - NAVARRO. ' 
Hoy a jas 7,30 tar<¿ y 
10,30 no 
Estreno de coTicdia. de s|ran 
éxito, original de Romero Marchent 
y López, titulada ES U N H O M B R E 
D E MIEDO. Cre-ccn de, la Coro-
pañía, 
Jíafiana D E S P E D I D A , con el « . 
treno de Torrado, UN CAR.VDU. 





Licencia <fe caza y pesca, gestión de nV L ' : 
en teda E í ^ ñ a , cures de gasolina, t e £ ^ ^ / V ^ re 
RAMIRO BALEUENA, 9.-Teiéfono ^J^y : ; 
B A , R A Z Ü £ ^ R 
El locai con las instalaciones más ^ 1 ^ 
dad en aperitivos y exquisita reposten^ , . 0 ^ : ^ 
todo género de marca. Restaurant con af1 d0 & i \ \ . . . ; 
Bodas y Bautircs. Senncic fino y .es^rriiario P01 1 - . • 
tauranl AZUL. Teléfono 160P. Concierto w 1 v 
U EGAfíA . v f V ^ : 
Apenca B E Y ^ R O y 
Cid. 6. Apartado, número 20. Teléfono ^ j A l - ^ 
da dase de asuntos propios def ^2 oena^ v 1 izíT-; 
sentaciones; Instancias Cerüfcades ^ ( 
y Montes et - eU . ¿ S H ^ 
Y V E N T A v \ ^ - \ 
encías de Caza Pesca 
C O M P R A Y 
. C A S A P ^ S v O S ^ 
i * -^i-z a*71 T rite S 
^ de 
* í^ra 
. fje ^ 





tad monjes, ¿rU 
•or a 
Después del desayuno, mies 
^ o f í procedió a la entrega 
te v r e J t * a las tienda» que 
se han distmguiido en su GeneIU| ^ Timbre y 
ienlfiis del 
tabaco 
etin l u í o r m m t l r 
D E L S . E . M 
arregilo y.en el adorno de sus |palios que 
parcelas, pudiendo 
««Aerculoso; Teófilo Pascual Gon 7 ¿la 
K k m antituberculoso; SandaJio He- 1 ^ López, Ídem; Elias Pérez P& 
las : pÜ:ntacxnes Herreros, ídem antítubeai'oso, rez 2 tóíizas dT'g ' ¡ ^ ^ « ^ ^ w ' ^ r 
contem-ieiande^s ^ tabaeo pueden v ReIig;ón; Felicísimo Ibáñez Gon- ^ Pra^ ^ 
prov 
T m o ^ t o de baD 
Ipnelega*» Provincial 
' üe Juveiítudes pa-
J1E]Í a la clausura dej 
^ Tejando como 
Cmz de los Caídos 
^ 5- :a:sfrezar las ohuru 
• ^ ^ í r o r v dar loa pre^íi 
» ^ .-'S el Delegado Pro 
todos jurasen 
adelniste 
pfj de ritual 
: : £Í0omennel 
ff^ ideado. lu 
con d'scipl'na y e.-icr» 





e redundará en bane-
o de la grande* de núes 
F^naña, Acto austero y 
inte este en el que 
fsíros pequeños cannaraĉ e 
han dndo cuenta de • que 




hora del aeacauao, ^ « ^ . j actf por ei persoa :i a©i »er- FaW:'Eduardo López Menctiero ^ Dónj^me, «rtifieido 
del Campamento con d i r e u ^ vifl'o y de Vigilancia, de la p^her ídeín Religióí; Luis López. f T l ^ S ^ S Í ^ 
a León nuestros candadas Compañía Arrendatóna de Ta ^ prad¿ íásn « . f c w t t W í M i . & ^ S S J S ? % ^ 
bacos, que el día 18 de Agos* x,mn i ^ a n o Pania^m ídem Peü- ÁJ^JT^^^ ^ 
t n ciará mmipn^o n ^ PCT̂ TVI- ^ Lozano ramagu^ Kiem ^ - i - éngaee Fernamiez, ídem; Pedro R*'. to aara comienzo a r- c^irpa K1¿n; (̂ sar Llamas Castaño .dem. ¿ j . ^ - M a r t í n ^ rertift-aA» 17=15,̂  ña de Arranque de P antac.o- artitúberculoso v de Falange- TuÜo ttrigu:z namnez, certiíicado i«aia»*¡ mon^^cfinia TnrW inc antituDercu^oso y oe raian^e, JUMO gC Laureaiso Rodríguez . ^immrJ. nes Clandestinas. . .lodos los Llamaz-res Avecilla, ídem «mtitu- Mljza de 3 oesetas- Isidro Ron*™ 
que tena oi plantaciones c1nn- berculoao; Diorimedondes Uamaza- NaíSxefr^ ' 
v'sitantes quê  fueron desT>edr 
dos con muestras de smipa-
tía por los acampados. \ 
Después de hacer dive^so« 
ejercicios deportivo® y vpor 
ser domingo, salieron [os fle-
chas de psseo al pueblo de la 
Magdalena. 
idem,^.. ajititu- Melquíades Ruir Cuesta, Idem Faa 
Uagadan Goa. hn?,̂  
ORDBi? 
Se ©rde-na a todos los Ca-
detes crue han solio'tado asis-
tir al Camjpamento de Verano 
y que ,han sfdo declarados úti-
les en el reconceisrlento .né" 
dico, se presenten hoy dia 7 
en el Cuartel de San Fianíis-
•-•o para Wsladarse a d'cho 
Campamento a la una y me-
dia de ja t^.rde. ' 
S L DELEGADO PROVíN 
CIAL, 
TEODORO LEON 
Enfermedades de la mujer, 
•sistencía a mrtns. rfíaracion^f 
í)rdo6o TI. 20. Pral. dcha Te. 
léfonc 1458. De 10 a 2 • d€ 
destinas pueden acogerse « r€S Llamazares, 
los beneficios de i i ' disposición berculoso • Isidro 
citada, debiendo tener pro.en ^4 ídem a.tituber^W'-de'Fa- S T ' F Z ^ J S b e A t e S 
IIJZ .7 r I W Avl,les' !dm aníituWculoso, ^pta ^ ti tuberculoso; Awém Sisafe S 
^ neones de }a Ley de Con- as!tr0; íd€m antituberculoso: To- T£rcz, ídem; Olegark, Mar3 
traoanüO. ^ ^ más Martínez García, ídem «Mu- tíne^ Í ^ . , Angel T " 
Para facultar jo dipuosto berculoso; Isidro Mielgo Rpdrífua, CasSo, idc¿ Fa&yte y 
podran ios cnltivadores entre* Jdcm, ídem; Eroeterio Mkuel Fer 
gar en las Adm'nistraciones nández, ídem Falange; Aurelio Mo. 
subalternas de Tabacos uno rena Rodríguez, ídem antitu!yrcu?o-1 • 
nota indicando el lugar donde 50; EÜO Núñcz Prieto, ídem, Idem;' Se ©aaceda tm 
rsdican sus plantaciones, nú- Luciano Ortega Cano, ídem ex-com. CINCO DIAS a fin 
mero de plantas y nombre del Atiente y dé Falange; GuillermoIpresentados ta «sta Secaóa m 
cultivador. Oviedo García. ídem antituberculoso jcumentos que quedan se&ak'W ai 
juventud anmosa y tuer 
SEÑORITA 
La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precie de 
12 pesetas, garantizada Sin hi. 
los croquiñol. 7 pesetas Peim* 
Castro Genpral Mola. B Leín, 
dos. cortes de pe!o en todas sui 
formas.. Peluquerías Miguel 
.̂ M Â̂ ^̂ MÍ excepción de aquéllos que por ordeal 
" " ' ' *' "' " ' de la Superioridad les han sido dis^I 
spensado® de presentarlos por «1 tm* j 
mentó ante m imposibilidad. 
aue re forja en los Campa-
'̂̂ toŝ con los saTrados idea-
^ d? fe cristiana y Pat-i'í, 
i S 1 'a esP61̂ 1̂  ^ España 
n llevar a cabo los altos 






M w propia msa «ptŵ étísaét su* 
«W. H¿9Me Hitad tenedor é» tbrai 
piáamefií» y seguirá CB «npUv 
«wbrítxíkb. bscrf5s«e w «uMbo «wss y 
RB* RM0O MMCARVO V « l A U e A 
Jefe de 1» Seedéa 
rjÉFATÜlA 
I B A K I l(E^^¿SM 





D e S o c i e d a d r " 
[jué 
esta, cat 
.caciones estivales y 
rueca a todos tes afiliados 
S. E. M,, p3@m por & áomidlw 3«>*Í 
dal—^Avesáda 
la Mtem a urri ^ 
A 
En Madrid, y después 
simas oposiciones, ha obtenido eoa trimestral y 
gran brillantez, pkta de . Ingeniera «sp© 
IiMiustrial de Hacienda, suestro 
MAl|A.. ..iA Carretera Astu PISO amueblado, »( sedi Ra- RAE 0 ocHc f eocheeitp k rido amísp 7 camarsKb, í ^a , . ^ ^ ' W - H ^ ^ 
specf, Dum. 6. !áe compra tovla zón: Pérez Creslpo, núm. 8. jniño, vendo. Serranos, 32. I.0 CeÜs Rodríguez, a quien felidtaiwjís 
PENALES, 11 pesetas. PAJA- ¡izquierda. ' • 
jRES. Torrijos, 80. Madrid. ¡SE VEHBEN 100 docenas de 
¡SE VENDE prensa continua Icuartones de 9 pies, cuarenta 
'dcMe sinfín y estrujadora de |¿e 7, machón^ y cargaderos, 
3 cilindros nueva. Para verlo 
Taller de Plcrencio Merino. 
w» Ccmprador Valeriano Cam Jardín de S. Francisco León sus veo 
tro, de cuatro y media a seis. 
VEHDO un contádor de eo- ¡ 
euSaM de traro. nape] y hueso.1 
M le venden traaos para lim 
)• bayeta para sacar bri 
^JCOS vacio*, cornezuelo, ce 
l i ^ : ' iauCo' S^ciana, tija - ' l i ^ s y s:m.ilts med'.cina: 
oordia1 mente. 
—Ha llegado ayer procedente de' 
Madrid la señera viuda de Cadenas 
acompañada de la •bellísima señorita 
Emilita Fernández Pérez, hija del 
Para tratar: Victormo Alonso. Ten5entie General señor Fe-nánd^ • 
Gordoneillo. 
URGENTEMENTE 
Pérez, Presidente del Alto Tribu 
Se vende nai Militar." Les deseamos fciie es. 
11 T ^n:da Palencia, 1. BE VENDE una casa con huer un comedor de nogal. Plaza de tanda en esta ciudad. ÍS? V ^ GutiérUz). t a V S f ^ a ? e t liSda ea! la Pícara Jnstina, 22, 1 ceru t ^ n t ^ r a l ^ , t 
—razo. 
" 7ESN.̂ Ŝ casas en 
^rí00 Pesetas. Para tra 
10. 
'+^)T0EE8 R^;« irretera Trobajo del Cerecedo 
Electro M o S S S ?!n-e Informarán: Corredera, 
lid 1 , AMedlcina. Electii- ¡ Carlos T;nnP7 YT^/inV 
Dí n t V ^ ó v i l . Ordás. ' PeZ- {U On)' 
d l j H Madrazo. 6. TP1¿^.^ 
0 
Campo, núm. 5, 1.° Deba. Se 
ñor Túñón, 
VENDENSE 2 fudres 
HERNIADO 
déla ma^' nuin- 8« & 10 a tos de roble. Julio del Campo, informes: Publicidad MERQ. o profesión. "HERNTUS", coas 
•̂ bles. 10(105106 ^ 5' 1-0' Dclia' Sr- Tllñón. León. truido exprofeso y anatómica-
1 M ALCOHOL vínico o melazas SE NECESITA bajo pequeño o mente para cada caso, no ma-
^^únpí,?11 ^sP0l6n- necesitamos. Ofertas: Publici- parte de patio cerca Estación lesta, no pesa, es invisible y áu 
t^ ^ATos dp miIsma dad MERQ. . Norte, barrios o afueras. Ra- ra una vida. 
l ^ ^paraci'^ H; ;a mí\? ANDRES EDO participa a sus zón: Ramiro Balbuena, 9, 2.° , Para informes y demestra» 
^y'nii l ipg Santa' M R ()h cantes que para dar vaeacio- derecha. < ^ dones estaremos en LEON en 
¿Y - ;o uia ^oniaj 16 nes al personal oej.j.jrá sus al BICICLETAS señorita com- el Gran Hotel el día 9 del 00-
de niñn macenes del 11 al 25 del ae- pro. Garage Blanco. Suero Qui mente, de 9 de la mañana a 7 
^ ! ^ ^ n ^ a A ? - 0 ^ ñones, 23 de la tarde. 
rriente trifásica jpor 3 fases.no Evite los peligros y molestias 
, equilibradas con neutro, tipo de su hernia eon el insuperable 
COMPRO «erra , de cinta de M B 220/127 voltios, 50 A, 50 güPER COMPRESOR "HER-
,90 a 1,10 volante. Julio del amperios, 150 R.E.V. Para trn NIUS" AUTOMATICO, mará* 
tar: Dacia Espinosa. Vega- villa mecano-científica, que sin 
mián. . rabas, tirántes ni ri ^~ 
SE VENDE partida fraseos guno vencerá totalmente m 
para laboratorios y farmacias, dolencia, sea cual sea su sexo Juan̂  Méndez. Lól 16.335 y 15.550 .litros depósi 
Bote de hoja de lata, 80 ctnML,' 
Paquete de medio kilo, 2 p t i 




SIMPA. Cervantes 4, 2* 
4 .̂H.̂ <..H">'M"l-*»iI'4"t">'!"!"l"t' 
Elaboración de mantequiüa fkí 
«a. Primera mares ew^oii^ 
k * ? ? maridasVvaCnlSAd? le' to estado ^ a toda prueba. In-
d/t T^mes-i?o^ J 1 ^ 8 Armará: Recauchutadas "E: 
abra 
E 
AUTOMOVIL. Vendo Fiat, mo TRASPASO. Comercio de al- Casa Central ', 
délo 513, ouee H.P. en perfec- guna importancia, fundado ha ORTOPEDICO **HERNK!S 
- ce años en sitio muy céntrico. Rbla. Cataluña, 34, l .V BAR-
l Informes: AGENCIA CANTA^ CELONA. ^ J I _ ) I ^ A _ % . . 
4 • a_aelMa» Nuevo". Arco de las Animas. LAPIEDRA. 
" ^ a . núm 9 „ >, C4MI0N de seis toneladas ad SE ADMITEN huéspedes, cnar 
C11 Ganadería % ?lte ear^a completa de Ma- to de baño, trato esmerado; 
: k r j utensilios R d t)ara La Bañeza. Para Primo de Rivera, 81, bajo, de-
^ « t , Samniro a avisos5 Viveros Frutales. José recha. 
i ' i l u ' o, Seoánfi»: 1,9 Tí«f?/»«a n*&n\ A M A oáneg. La Bañeza (León), ^ AMA de cría se ofrece para * completa «illc "^^TORES, dinamos, máqui- criar en su casa, leche de tres 
• jas, calderas, compresores, tu- días. Razón: Dionisia Barrera, 
benas, hilo cobre, compre Laguna de Negrillos (León). 
Apartado 30. Teléfono 1268. & ,Paino. CnroeV 00-laáa 
In 
L i c e n c i a s 
; :aiai '«ta 
en 
TRASPASO por ausencia, ne-
:,en senii-i]uev ' 12 CSI)EN dos habitaciones, gocio que produce unas 70 pe-
' ^mes; con derecho a cecina y bañ . setas de beneficio diariíimente. 
Administra Informes: Ramón y Caja!, m- gOCiOS £ Tn̂ ormes en es'u 
S e l a s o b t e n d r á r á p i d a " 
m e n t e : A g e n c i a d e Ne" 




to ; pra^car una ges-* 
tión; © Fesolver . i b 
asunto, en toda Espa. 
ña: Utiliee los serví» 




Igar las: dssdades, íena2 ííeníc'ueíen» 
dicî s por el encrnigo, 4« iA'r^l j 
Dorpat, Fellin y Pcrnaü. Lai, dh;i-
SÍOMS ©lemigas fueron _ dv;rrotadiS 
en numerosos combates ais! dos, Sien 
do rechazados más aila.de laps, en 
dirección al Noi ie / l^s opeipcion^s 
Uto Mando de las fuerzas ate»|de este .grupo de .ejércitos no han 
comunicas •. «'terminado aún. Sin tmbargu en es-
a i e i í í a t t ó s 
irtel General del Führer,. 
41 Como se, deducé de mim. rosas 
•Uníormiciones, ti mando . ávvjé^co-
î©o tiene una visión exacta éc la sH. 
W c i ó n én sus propios frenas. Vé 
|8a¿o alemán, siempre fiel * l pr¡nc:= 
de la verdad absoluta, no se po-
Jéíasi dar informaciones más qu^ con 
fe mayor reserva, »» «o . se qiseí'a ) 
j^tcili^ar al adversario infórrauci^nes i 
toreéis E l justiticado deseo dclpue». 
m'o alemán de ser dianameme infor= 
maxio sobre el desarrollo de las ope. 
Radones, ¿ ^ l a pises ceder- ante esta 
taecéskML Ahora,- bien era o.̂ cesar'O 
«pesignírse al nacimiento en Alema-
nia - de ¡deas falsas y a la divulga-
[ción, s>í>r p^ríe de . los países eneníi • j 
ttos, de falsos rumores. Coino ya se 
liban Iniciado nuevas operaciones h'* 
•Becado el 1momento de poner en c-ai 
ro el desarrollo de los resultados de 
I t gigantesca lucha y-ue cixnenzó-^n, 
f l i rotura d^ la Unca Síalin, Entre '*! 
IMar Negro y el go-fo de Finlandia, 
«a conformación del terreno y los 
Ibes que »e habia asignado el ra¿n~ 
' | é alemán,, imp'.a5ieron fe rotura de 
ifiicha líneá en tres puntos d^n^vos. 
P sur de los Pantanos del Pripeí, 
<m dirección a Smolensko y al s,jr 
Mel b@o Peipus. La lucha de hs di 
Gerentes, forníac.iones que harj '• par t í , 
ictpado en estas operaciones será re-
Wnnida en tres comunicados. Un cur.r 
ko comunicado informará sobre los 
weitî tados -del conjunto ^ esta? 
[<iperaciones. Las deáarrolladao en el. 
«rente finlandés y las de la Marina 
¡Be guerra serán obi^tp de ctra pü 
ifeljcación tsltcriorw,--EFE. 
• v , i 
P r i m e r c o m u p i c a d o j 
Cüsrtel General del Führer, 6.-— 
í'Cofíiunkado número i del Al-'o Mán 
de.las fuerzas armadas alemanas: 
44 Después de forzar el D/ina po«-
¡Bun,abírrgo. y Riga, tras encarniza-
dos cómijates y úna vez verificada la 
Empieza de Letonia, de grajos ene 
isigos, el grupo de «rmas d<. gene, 
ff&i von • Lob se encontraba ante % 
fiecesidad de atravesar la li-ito Sta-
fej que se extiende fcnte la frontera 
ée Leíoaia con Rusia, , y al mismo 
tiertuío, denotar a *os ejércitos so 
¡yiéticos concentrados en Estonia,1 
'En un «udas asalto del gruoo i r . 
Ciado al mando del corooei general 
'Busch y del grupo blindado del co-
' ronel Hopnep, que operaba en el 
jthismo sector,' se consiguieron r<Mn. 
5>er las posiciones grandemente í >r. 
Itificadas y encarnizad-mente deíen-
'tóidas. A l sur del lago. Peipus, <Js-
itrov, Pokhov y Pleskou íucrou ccu. 
jcadas /después de una- lucha oreve. 
(pero encarnizada. Ahora se encuen-
t r an nuestras (ropas en la posibiU-
fead de converger hacia el Noru y 
desencadenar m& oítttsira sobre San 
^eiersbufgo. • 
A pesar del estado lamentable de 
'fía» carreteras, de la encarnizada de. 
líicsa enemiga y de los incrc.b es 
• «síi erzos exigidos a nuestras umda-
í j - . ej izquierdi de las tuer/í¡.s 
v^c avâ warn entre e- lago Um^n y 
'el Peipus ha cowseguido llegar-
ta^ las puertas d e ' N a m , pura p^ne. 
Iraf <n «1 isrno en J lago Peiptts y 
t i golfo • F'eAindia. 
' É l mi®® de ^ ejércitos al mando 
ik- ¿ia»«rfal von' KualfT., que ooerá 
turados o destruidos 335 carros b'm 
dados eneniigos y 655 cañones; La 
aérea, al toando del coronel general 
Keller. ha íomrdo parte decisiva en 
estas victoriars, dcrn'jarKlo 771 avió-
S e g u n d o c o m u n i c a d o 
. Cuartel general del Führer, 
C|.—Conmnieado número 2 del 
Alto Mando de las fuerzan ar-
madas alemanas: 
"En el ala Sur del frente 
prkuital, el grupo de ejércitos 
a!"1 maíido dél mariseal von 
Rundstadt, ha tenido que ven-
cer,, desde ol priiícipio denlas 
opeareiones, dificultades de te 
rreno y circunstancias atmos-
féricas particularmeirte desfa-
vorables, ^así como lá resisten-
cia de un.enemigo con fuerte 
superioridad numérica. Los 
ejércitos del general cíe Infan-
tería, von Stuepnagel, y áe\ 
mariseai Reichenau, que a t a^ 
ban al enemigo do frente, tu-
vieron que abrirse camino a 
fuerza de largos y encarniza-
dos combates, con el apoyo dd 
grupo blindado al mando del 
coronel general von Rieis. an-
tes de lograr dominar al ad-
versario y rechazarlo hasta las 
puertas de Kiew, después de 
haber pasado por Jitomiri, -
Esta penetración, muy pro» 
funda en la retaguardia de la 
línea Stalin, permitió a dichos 
ejércitos converger entre el 
Dniéster y el Dniéper y diri-
giéndose hacia el Sur, cortar 
la unión de las fuerzas enemi-
gas con su retáguardia., De es-
te modo las unidades soviéti-
cas se han visto obligadas a 
batirse ,en una batalla de cerco 
que se encuentra en curso en 
estos momentcs.. 
Los ejércitos húngaro y es-
lovaco que eombaten al lado 
de nuestras fuerzas, en estre-
cha fraternidad de armas, han 
tomado Una participación de 
importancia en estos combates 
tan sangrientos para el ene-
migo. 
A l mismo tiempo qué se des 
arrollaban estas operaciones, 
las formaeioues gtrmano-r 1-
maaas, al mando del general 
Antoneseu, han" forzado el pa-
so del Pruth, tenazmente defen 
dido por el enemigo y han 11-
•berado la Besarabia, a ilesar 
de la resistencia enemiga y asi 
terreno casi impracticable: 
' Concluidas estas operacio-
nes, el ejercito del coronel ge-
neral von fcchobert, que se com 
pone de cuerpo de Ejército 
alemanes y rumanos, ha esboJ 
zado un» movimiento en direc-
eionívO. atravesando el eur^o 
medio del Dniofiter^para llegar 
intacto con las 
fuerzas alemanas que avaaizan 1 formada «1 el combate,- pero «obre 
desde el Norte. * todo, al heroísmo _ del. soldado ; aie^ 
Con arregló a las cifras CO- ^ n y sus compañeros de armas, se 
nocidas, hasta el momento, se ^ f1 ap1^^1140 d« [a potencia 
u i i sevieuca, tzn poderosamente armada. ^3?tUV^0 en e3nt€04eClf Pongamos de ídieve todívía la mar 
loü.O'üO prisionero^LOíO ^ - U ^ hi divisiones de Infantería, 
rros Wmdaosy 2.190 camiones que) t€niendo en cueota. 10, ^ . 
•soviéticos. > ' * ' 'mientos ejecutados en el cárso dé 
1 La ñota aérea'mandada por la,, operaciones han recorrido tra-
el general Lchr, ha contribuí- yectos que, en ocasiones,, sobrepasan 
do ampliamente al éxito de es* les i.coo ki-ómetros. E l conjunto 
tas" operaciones. l ia derribado de. operaciones de' sem'ejants cxtéi-
o destruido en el suelo,. 980' sión ha sido. pbsiWe- gracias a una 
aviones soviéticos."—(Efe). o^grriización excepcional del Serví-
| . j cío de .Informaciones y de la, reta-
I T : • t guardia, así como al hecho de Que 
i- 1 e r c e r c o m u n i c a d o . iiava ¿tíá&' r ^ k d ^ ^ lot 
\ - "Eit: el ' Seetor,; del gírente 
oriental él grupo de ejércitos 
al mando del general von 
Bock ha conseguido la victo-
ria en la gran batarlla de Smo-
lenskb La amplitud y'la inten 
sidad de Ja batalla, aáí como 
los golpes de gran rudeza ases 
ícides al ejército bolchevique 
han dado a esta batalla un ca-
rácter completamente especial 
desde el puñto de vista histó-
rico. En la lucha, que 1 
rado casi un mes, los ej< 
del mariscal von Gluge, del ge~. 
neral Sírausts, del generar Gu-
derian y del general Hoth, han^ 
ocasionado al enemiog pérdi-
das •sangrientas. En estq batar 
lia han yido hechos 




S halla c r u ^ i j ? ! ! 
I ^cios de 
| vio? h d i v i d i ^ 
z tivcs, oen̂ -S- í 
i donativo ' ; : 2í«i 
{ ^ la cusma, ^ 
j ^ de este a l í 
j litar de León 1 
i • Opô ítiv,, í 
I 'difundida^ J 
I modalidades ^ í l 
J de ello-í, para. 
| ser ti'fizados 





» qm, ao.m.rar.do'fti 
I su'valer-flo gestj 
| hapfr Ikgaf L-rí 
| m forma inattfiil 
I 103 que aqm qwí 
pjata 
toó P; 
•ito" ordinant }eracio. 
el frente. 
ñas condiciones de visibilidad mu 
tdnê adas de exotósivbs y dec 
ros 310.000 soldados soviéticos de miliares de.'bombas 
y hemos capturado 0 destruí- st|ore la's ins 
do 3.205 carros blindados, L3 cfi 
3.120 cañones y una inmensa j3 P êsta tüt 









del ataque ha 
soviética per los numero. 
ling ha Contribuido de una ma 
ñera decisiva a esta victoria 
¡La aviación soviética ha per-
dido en este sector 1.009 avio-
nes. ^ •/' ' - ' / . 
j Los detalles de esta batalla 
se darán en el comunicado-mi-
litar de mañana."—(Efe)., 
ni y el atroriromo dt gl p^. 
enejuigos lanzaron HLQ ^ 
Bardia, Derna, • otW&'MÉfa 
indígeiru La eVw"aP*ér 
úón aérea; «5f l«*J3IP|íba! 
de h DCA . 
del 'noreste. 
>s an. ratos < 




ese primer 1« A •esíabiftcer 
• Cuartel General del Führer, 6.— 
I Comunicado númet-o 4 del Alto Man 
| do .de las' fuerzas armadas almatiae: 
¡ "Con los éxitos mcí:cIonádos en 
¡los comunicados de hoy, yObtenidOvS 
en el frente oriental, las cifras pu-
blic:das .en . el parte mi-iíar del 11 
de julio han aumentado en 40.000 
prisioneros. 7.615 carros' blindados, 
14.423 cañones y 6.235 ávlones, lle-
' gando el total a 895.000 prisioneros, 
13.145 carros blindados, 10.388 CÍJ 
piones y g.084 aviones. Estos éxitos 
sobrepasan en macho las más atre-
vidas previsiones, y . no pueden- ser 
¡apreciados en. todax su magnitud, si 
no se considera que las' pérdidas 
sangrientas de este enemigo, que lt!„ 
¡cha con obstinación y ardor en. ex-
tremo feroces, 'multiplican la cifra 
total de prisioneros. Frente a este 
adversario, el' más duro que hasta 
íhora ha" ¡encontrado el ejército ale-
mán, tatito' sus formaciones milita-
res como la aviación lian dado orue-
bas de un valor" y 1 
que llegan c"si al oro 
perioi ¡dad del mando alemán, a Ja 
calidad incomparable de las armas, 
á. la e<r '-. ^ncía de 'a snsíruccióii mi .•• 
;n\igo n; 
jl^vadas 
XÍ.  enemigo na ânzaqo 
che bombas exp\>siv; s e h 
sobre varias localidades d 
mama dél oeste y del sur 
•pecialmeníe en Karsrüh'e 
(nehísaV donde hay que lan 
merosds heridos entre la 
cívil La D f A ' v- k>«i 'ca* 
1 
[ 
1 
Lomumcado 
i^sistfncia 
A 
recUTCKia en 
sada noche. 
más oca 
sido muj 
ro. de 
